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ABSTRACT
Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang dominan menyebabkan terjadinya fragmentasi lahan persawahan dan menganalisa
pengaruh fragmentasi lahan persawahan terhadap kehidupan sosial ekonomi rumah tangga petani di desa Lampaku Kecamatan Kuta
Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, dengan variabel- variabel bebas yaitu: jenis pekerjaan, pendapatan, pengeluaran dan variabel
terikat yaitu kondisi sosial ekonomi petani. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dalam bentuk data Time
Series dari tahun 2004-2014 dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor- faktor yang
dominan menyebabkan terjadinya fragmentasi lahan persawahan adalah faktor jual lahan sawah sebesar 45%, gadai lahan sawah
sebesar 35%, pewarisan lahan sawah sebesar 10%, pewarisan sekaligus penjualan lahan sawah sebesar 10%. Selanjutnya, diketahui
bahwa fragmentasi lahan persawahan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi rumah tangga petani dimana fragmentasi lahan
mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat pendapatan rumah tangga petani.
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